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Divendres, 17 de Juliol del 1936. L'emissora EAJ-15 
(Radio Associació de Catalunya) va dedicar la segona meitat 
del Noticiari de dos quarts de nou del vespre a l'acte pre- 
liminar d'una Campanya Sanitaris que organitzaven els Drs. 
Lluís Sayé i Sampere (Catedratic de Tisiologia i director 
de llObra Antituberculosa de la Universitat Autbnoma),Josep 
Argemi i Llovera i Josep Ma Girona i CuyZs, aquest darrer 
President de Palestra, entitat de formació esportiva i ciu- 
tadana de la joventut, promotora de la Campanya. Pertanyien 
també al grup organitzador els llavors estudiants Adolf 
Goday y Prats, Ramon Garganta i Soler (expatriat a Cuba 
des del 1939) i el signant d'aquesta nota. Els Drs. Sayé 
i Girona fa anys que traspassaren; ens resta d'ells un ex- 
cel.lent record professional i cívic. 
Aquell dia parlaren pel micrbfon els tres metges i 
l'estudiant Goday. La Campanya d'orientació higienica esta- 
va centrcada en la lluita antituberculosa. Hi havia el pro- 
jecte de celebrar diversos actes públics arreu de Cata- 
lunya, en la realització dels quals s'havien comprom&s a 
participar diversos facultatius de les corresponents loca- 
litats, a més dels metges i estudiants que s'hi desplaqa- 
rien de 'Barcelona. Ho auspiciava la Conselleria de Sanitat; 
el seu titular, Dr. Manuel Corachan, havia de presidir 
l'acte inaugural el diumenge següent, dia 19, en el local 
de Palestra. 
Poc després de sortir de laErnissora es comenCaren 
a divulgar les noves de l'alqament facciós al Marroc; i 
el dia 19 ja teníem la lluita als nostres carrers. D'aque- 
lla campanya sanitaris no se'n cant2 més ni gall ni galli- 
na, ocupada l'opinió pública del moment en temes més palpi- 
tants. Ni "La Medicina Catalana", la nostra revista profes- 
sional, ni "L'Instant", el diari que més atenia els progra- 
mes radiofbnics, no feren cap referhncia a l'acte que es- 
mencem ni a la Campanya frustrada. La revista "Catalunya 
Radio" no es publicava des dels fets d'octubre del 34 i 
la repressió consecutiva. I quant a l'arxiu de 1'Emissora 
instal.lat a Les Tres Torres fou totalment destruPt algun 
temps després d'acabada la guerra: els administradors de 
la "pau" persistien en l'intent d'anorrear fins on pogues- 
sin qualsevol testimoni de la nostra cultura. 
